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розвиток в сучасних умовах» – Дипломна робота на здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня – магістра, спеціальність 051 «Економіка» за 
магістерською програмою професійного спрямування «Теорії та моделі 
управління економікою». Одеський національний економічний університет, 
м. Одеса, 2020 рік. 
Дипломна робота складається з трьох розділів. Об’єкт дослідження – 
структурні зміни економіки, викликані її цифровізацією. Предмет 
дослідження – ґенеза та розвиток цифрової економіки в сучасних умовах. Мета 
роботи – з’ясування особливостей генезису та розвитку цифрової економіки в 
сучасних умовах. 
У роботі розглядаються інформаційний початок як фактор еволюційних 
процесів, роль інформаційної компоненти у формуванні та розвитку 
соціально-економічних систем. Використовуються методи порівняння, 
аналізу і синтезу, індукції і дедукції. Передумови формування інформаційного 
суспільства розглядається через призму взаємозв’язку теорії і практики, 
загального і особливого. Зроблено аналіз особливості та тенденції розвитку 
цифрової економіки в Україні, узагальнено зарубіжний досвід у цій сфері. 





Barilets Pavlo Serhiiovych – “Digital economy: genesis and development 
in modern circumstances” – Qualifying work on obtaining a master's degree in 
the specialty 051 “Economics” under the master's program “Theories and models 
of economic management” – Odessa National Economics University. – Odessa, 
2020. 
Thesis consists of three sections. The object of research is the structural 
changes of the economy caused by its digitalization. The subject of research is the 
genesis and development of the digital economy in modern conditions. The purpose 
of this work is to find out the features of the genesis and development of the digital 
economy in modern conditions. 
The paper considers the information origin as a factor of evolutionary 
processes, the role of the information component in the formation and development 
of socio-economic systems. Methods of comparison, analysis and synthesis, 
induction and deduction are used. The preconditions for the organization of the 
information society are considered through the prism of the relationship between 
theory and practice, general and special. The analysis of features and tendencies of 
development of digital economy in Ukraine is made; the foreign experience in this 
sphere is generalized. 
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Актуальність дослідження. В останні роки вітчизняна економіка 
розвивається в умовах різких змін економічної кон'юнктури. Значущим 
чинником, що визначає сучасну динаміку світової економічної кон'юнктури, є 
глобальна цифровізація економічного та суспільного життя. Цифрова 
трансформація проявляється в зміні суспільних запитів і потреб, виникненні 
нових бізнес-моделей, появі нових умов і можливостей для ведення 
інноваційної діяльності. Тобто, цифрова економіка задає вектор, за яким 
будуть розвиватися соціально-економічні системи на довгострокову 
перспективу, що викликає необхідність дослідження і всебічного аналізу 
процесів цифрової трансформації. Будучи донедавна пріоритетом лише для 
окремих інноваційних компаній, сьогодні цифрова трансформація стала 
масовим явищем, а відповідні проекти – життєво важливими для успіху не 
тільки окремих підприємств, але також цілих регіонів та країн. При цьому сама 
ця трансформація тісно пов'язана з тенденцією поширення сервісів соціально-
економічних систем і багато в чому реалізується на основі цієї тенденції. 
Причому даний взаємозв'язок та механізм здійснення залишаються 
недостатньо вивченими, що обумовлює потребу в розвитку інструментарію 
виявлення, оцінки та управління даною тенденцією. 
Актуальність теми дослідження обумовлена активним проникненням 
цифрових технологій в усі сфери життєдіяльності сучасного суспільства. 
Бізнес-спільнотою та урядами країн світу, в тому числі Україною, усвідомлена 
необхідність прискорення процесів цифровізації і цифрової трансформації 
економіки з метою досягнення конкурентоспроможних позицій в цифровому 
просторі нової світової економіки, що вимагає аналітичного і науково-
методичного опрацювання здійснення такого роду змін. Більш того, сьогодні 
в науковій спільноті все більшу прихильність отримує позиція за якою 
цифровізація стає найважливішим фактором економічного зростання 
національних економік та глобальної економіки. Під їх впливом відбувається
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перехід від впровадження окремих цифрових технологій до комплексної 
побудови цифрової екосистеми. 
Слід зауважити, що наукова спільнота, відчуваючи важливість та 
тенденції розвитку цифрової економіки, починає приділяти цьому напряму все 
більше уваги. Після відомих зарубіжних вчених: Е. Бріньольфссона, Р. Бухта, 
М. Кастельса, Т. Мезенбурга, Н. Негропонте, М. Скілтона, Р. Стоу, 
Д. Тапскотта, Р. Хікса та інших, дослідження проблематики розвитку 
цифрової технології яких відомі в усьому світі, до цієї сфери долучись 
вітчизняні вчені, такі як: О. Абашина, А. Алексанян, М. Бурмака, 
В. Базилевич, І. Малик, Г.  Нямещук, Л. Прокопець, М. Реслер, про що 
свідчать десятки захищених дисертацій та опублікованих наукових статей в 
останні роки.  
Актуальність проблеми, недостатня її розробленість і висока соціально-
економічна значимість, як для світової економіки, так і для України визначили 
вибір теми, завдання і структуру дослідження. 
Метою дослідження є з’ясування особливостей генезису та розвитку 
цифрової економіки в сучасних умовах.  
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні 
завдання:  
1) дослідити інформаційний початок як фактор еволюційних процесів; 
2) з’ясувати роль інформаційної компоненти у формуванні та розвитку 
соціально-економічних систем; 
3) визначити передумови формування інформаційного суспільства; 
4) розглянути початок епохи цифрової економіки; 
5) проаналізувати революційні процеси в області даних; 
6) з’ясувати перетворюючу силу нових бізнес-моделей; 
7) дослідити розвиток цифрової економіки в глобальному масштабі; 
8) визначити особливості та тенденції розвитку цифрової економіки в 
Україні; 
9) з’ясувати можливі наслідки цифровізації для української економіки. 
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Об’єктом дослідження в дипломній роботі є структурні зміни 
економіки, викликані її цифровізацією. 
Предметом дослідження в дипломній роботі виступають ґенеза та 
розвиток цифрової економіки в сучасних умовах. 
Теоретичною та методологічною основою дослідження є 
загальнонаукові і спеціальні методи дослідження та прийоми наукового 
пізнання. Серед них слід виокремити наступні: сходження від абстрактного до 
конкретного; метод формалізації застосовано в процесі з’ясування дефініцій; 
методи аналізу та синтезу використано в процесі дослідження інформаційного 
початку як фактору еволюційних процесів, з’ясування передумови 
формування інформаційного суспільства; системно-структурний метод 
застосовувався при вивченні ролі інформаційної компоненти у формуванні та 
розвитку соціально-економічних систем; методи індукції та дедукції, а також 
метод єдності історичного та логічного використано в процесі дослідження 
еволюції цифрової економіки; методи статистичного та економічного аналізу 
застосовано при дослідженні розвитку цифрової економіки в світових та 
національних масштабах; метод моделювання та прогностичний метод 
застосовано при з’ясуванні тенденцій та наслідків розвитку цифрової 
економіки; принципи системності, комплексності та наукової об’єктивності, 
метод порівняльного аналізу. 
Інформаційною базою наукового дослідження стали фундаментальні 
праці українських та зарубіжних вчених у сфері економічної теорії та 
соціології, матеріали та аналітичні звіти міжнародних організацій (зокрема 
ЮНКТАД, ВОІВ, Всесвітнього економічного форуму), результати наукових 
досліджень Світового центру конкурентоспроможності IMD, Міжнародного 
союзу електрозв'язку, IoT Analytics – провідного дослідження ринку Інтернету 
речей, Європейського інституту управління бізнесом, Організації 
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На підставі проведеного дослідження можна зробити наступні висновки.  
1. Стан розвитку сучасного суспільства свідчить про формування 
інформаційної економіки, під якою пропонуємо розуміти систему зв’язків і 
відносин між індивідами, що утворюється в процесі обміну інформацією з 
приводу соціально-економічної діяльності. За своєю сутністю вона є проявом 
інформаційної реальності, яка являє собою складну динамічну систему з 
такими елементами, як: економічні науки, що вивчають інформацію; 
економічні галузі, що використовують інформацію; засоби виробництва, 
передачі та зберігання інформації, споживачів інформації, інституційну 
мережу, які сприяють використанню інформаційних ресурсів. Інформація в 
цьому контексті є базисом інформаційної економіки та економічним ресурсом. 
Саме тому інформаційний початок на сучасному етапі має розумітися як 
фактор еволюційних процесів в економіці. 
2. В формуванні та розвитку будь-яких соціально-економічних систем 
важлива роль належить внутрішнім та зовнішнім чинникам. Однак, якщо на 
етапі виникнення та становлення таких систем домінуюча роль серед чинників 
впливу належала зовнішньому середовищу, то сьогодні найважливіше місце 
зайняла інформація. Саме інформаційна компонента обумовлює основу 
переходу від п’ятого до шостого технологічного укладу розвитку суспільства 
і обумовлює якісні структурні зміни в сучасній соціально-економічній 
системі. Причому такий перехід не є спонтанним – він обумовлений 
поступовим зростанням ролі інформації в житті суспільства та економіці. 
Зростання ролі інформації тісно переплетено з подальшим активним 
розвитком технології, що дало змогу значно збільшити швидкість поширення 
інформації, прискорити процеси її обробки, підготувати суспільство до нового 
етапу розвитку. 
3. Зміна суспільно-економічної формації та перехід завдяки 
технологічному прогресу до інформаційної формації стало можливим завдяки 
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перерозподілу доступу до інформації та мотивації індивіда на поліпшення 
якості свого життя. Результатом цього стало виникнення «соціолюдини». На 
сучасному етапі процес пізнання і пов'язане з ним зростання ролі інформації 
стало потужним вектором еволюції людства, виникнення низки протирічь в 
тенденціях подальшого розвитку суспільства, зіткненням інтересів 
індивідуумів та соціальних груп людей. У підсумку, інформація стала базовим 
фактором суспільного виробництва, а її значення постійно зростає, що 
приводить до зміни продуктивних сил, соціальної структури суспільства, 
виникнення нових можливостей та ризиків. 
4. Виникнення та бурхливий розвиток цифрової економіки обумовлений 
розвитком інформаційних технологій, який розпочався з середини ХХ ст. 
Виникнення інтернету значно прискорило формування цифрової економіки, 
посилення комунікації за його допомогою дозволило стверджувати про 
створення міцного базису. Сьогодні під цифровою економікою доцільно 
розуміти об'єктивну реальність, що дозволяє знайти шляхи інноваційного 
розвитку суспільства, підвищуючи ефективність діяльності його організації та 
окремих членів за рахунок більш повного і широкого застосування різних 
методів і технологій обробки цифрової інформації. Її активна фаза розпочалася 
в кінці ХХ ст. і продовжується в другому десятиліття ХХІ ст. завдяки процесам 
віртуалізації економіки, переході комерції в мережу Інтернет. Потужнім 
поштовхом до розвитку цифрової економіки стало запровадження 
карантинних заходів у зв’язку з коронавірусною інфекцією в 2020 р. 
5. Революція в сфері даних була обумовлена активним накопиченням 
обсягів даних, необхідністю їх зберігання та обробки. Існуючі технології 
відставали від потреб користувачів, що привело до створення концепції 
«великих даних». Сьогодні Big Data – це горизонтально масштабована 
система, яка використовує набір методик і технологій, що дозволяють 
обробляти структуровану і неструктуровану інформацію зі значного масиву 
даних, формувати відповідні зв'язки для інтерпретації. Для «великих даних» 
характерними є п’ять ознак: volume, velocity, variety, veracity, value. Вони 
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використовуються в технологіях когнітивних розрахунків, здатних 
оброблювати неструктуровану інформацію без заздалегідь наданого 
алгоритму. Використання «великих даних» також має великий потенціал в 
різних сферах науки та економіки. 
6. Розвиток цифрової економіки приводить до того, що компанії, які не 
застосовують нові бізнес-моделі або не трансформують існуючі, втрачають 
ринок, значно погіршують свою конкурентоздатність і підвищують 
ймовірність банкрутства. Нові моделі цифрової економіки відрізняються 
клієнтоцентричністю. Це передбачає не просто орієнтацію бізнесу або 
підприємства на забезпечення попиту шляхом задоволення потреб клієнта. 
Трансформується сама структура ведення бізнесу. Клієнтам надають 
можливість самим створювати цифрове і навіть бізнес-середовище. Клієнт 
може конфігурувати групи торгових партнерів, соціальне середовище і т. д. і 
ставати повноцінним учасником бізнес-середовища. Серед найбільш відомих 
моделей цифрової економіки можна назвати наступні: спільна участь; 
орієнтація на набір критичної маси користувачів і відповідно на аналіз великих 
даних; спільне використання простору і часу; спрямовані на оптимізацію 
бізнес-процесів; розподілені, «довгий хвіст», багатосторонні платформи, 
«FREE» як бізнес-модель, відкриті бізнес-моделі; електронна торгівля, 
краудсорсінг, безкоштовні послуги, партнерство, додаткові пропозиції, 
персоналізований масовий продукт, послуги оренди з використанням 
цифрових технологій тощо. 
7. Розвиток цифрової економіки набуває обертів. Порівняно з 1992 р. 
обсяги цифрової економіки зросли в багато разів і на сьогодні вона стає 
домінуючим чинником економічного розвитку на глобальному рівні. При 
цьому головним дайвером зростання цифрової економіки є мережа Інтернет та 
розвиток цифрових технологій. В цифровій економіці активно формуються 
окремі галузі та сектори, зокрема сфера даних, цифрових платформ, інтернету 
речей, електронних платежів, електронної комерції тощо. Водночас розвиток 
цифрової економіки спричинив цифрову нерівність між країнами світу та 
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населенням. В результаті цього між країнами та компаніями посилюється 
конкуренція і робляться кроки щодо посилення конкурентних позицій на 
цифровому ринку. 
8. Розвиток цифрової економіки в Україні обумовлений багатьма 
чинниками, серед яких на перше місце можна поставити державну політику в 
цій сфері та рівень проникнення мережі Інтернет. Якщо перша 
характеризується суперечливими тенденціями (з однієї сторони 
декларативність, а з іншої – формування певного правового базису для 
розвитку цифрової економіки), то рівень проникнення мережі Інтернет в 
Україні зростає активними темпами, про що свідчить кількість активних 
користувачів (71% від усього населення). Особливо активно зростає 
мобільний Інтернет. Поступово зменшується в Україні цифрова нерівність, 
активно нарощується електронна торгівля, обсяги якої перевищили 60 млрд. 
грн. в рік. Швидкі темпи розвитку в Україні мають цифрові платформи, на 
яких будується діяльність окремих компаній (OLX.ua, Rozetka.com.ua, 
Prom.ua), відбувається посилення конкуренції в цій сфері. Потужні темпи 
розвитку має ІТ-індустрія в Україні. В зародковому стані перебуває ринок 
Інтернет речей. 
9. Економіка України вичерпала усі екстенсивні можливості свого 
розвитку. Перехід до інтенсивного шляху розвитку має базуватися на процесах 
цифровізації економіки. Існують два можливі сценарії такого розвитку: 
інерційний, який не дасть Україні значних шансів вирівнятися з розвинутими 
країнами Європи та цільовий або форсований, який дозволить за 3-5 років 
значно посилити свої позиції для того, щоб стати європейським лідером. 
Водночас цифровізація України може мати як позитивні так і негативні 
наслідки для України, адже впровадження цифрових технологій приведе до 
руйнування існуючого базису. У випадку недостатності зусиль для 
впровадження цифрової економіки у повному масштабі руйнування базису 
приведе до втрати вже досягнутих позицій на світовому ринку, зруйнує 
внутрішні економічні зв’язки. При цьому у випадку активного та ефективного 
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впровадження цифровізації Україна може отримати значні стимули до 
економічного зростання, формування ефективної комунікації між державою, 
бізнесом та населенням, підвищення продуктивності, зміцнення довіри до 
влади та низку інших позитивних ефектів як на рівні держави, так і на рівні 
усього суспільства та підприємства.    
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